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se d.ispone que los Tenientes M'édicos provisionales de
La Escala de Complemento D. Amalio Pérez Coutifio,
D. Juan Pérez López y D. Antonio Clemente Arascu
llaga efectúen, en los Hospitales de Marina de los
Departamentos Marítimos que al frente de cada uno
se indican, las prácticas reglamentarias prevenidas
en el afrtículo 31 del vigente Reglamento para la for
mación de las Escalas de Complemento de la Armada.—Página 756.
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Destinos.—Orden de 29 de mayo de 1947 por la que se
nombra Asesor de Torpedos de la Primera Flotilla
de Destructores al Capitán de Corbeta (T) d,on Miguel
Durán González.--Página 756.
) Otra de 29 de mayo de 1947 por la que se dispone pase
a continuar sus servicios a la Factoría dé Subsisten
cias d,e1 Departamento M'arítimofr de Cádiz el Obrepo
de primera de la Maestranza de la Armada José Nú
ñez tCorzo.—Páginas 756 y 757.
Separación temporal clel servicio.—Orden de 29 de mayode 1947 por la que se concede la separación temporal:,del servicio a la Auxiliar Administrativo de tercera
de la Maestranza de la Armada) señorita Carmen Fe
rrer Garralcia.—Página 757.
. JEFATURA `SIUPERIOR DE CONTABILIDAD
Quinquerdos- y aume•to, de sueldo. —Orden de 28 de
mayo 41 1947 por la que se conceden quinquenios yaumentos de sueldo al personal de la Armada que sesrelaciona.—Páginas 757 y 758.
JEFATURA DEL ESTADO
•La Mancomunidad «de 'los .Canales del. Taibilla.para el abastecimiento de agua_ potable a la BaseNaval y ciudad de ,Cartagena, de las de. Murcia, Lorca y Alicante y a otras poblaciones de la mismaregión, fué creada por \Decreto-Ley deouatro de octubre -de mil novecientos veintisiete, encomendándose la realización de las obras y servicios necesarios a tal fin en las condiciones que aquella disposicióny otras del mismo rangó de los arios mil novecientos veintiocho y 'mil novecientos treinta determinaron. La Ley de veintisiete de abril de mil novecientos cuarenta y seis reorganizó dicha Mancomunidad, y en su artículo quinto, estableció los recursos de que podría disponer para el cumplimiento de suspropios fines, destacando entre ellos uña subvención del Estado, cuyo límite. sería el cincuenta porciento del coste • total de todos los trabajos de. primer establecimiento y las aportaciones de los Municipios beheficiarios del- abastecimiento. '
La experiencia ha .demostrado que' es necesario para , que pueda tener lugar la continuación de las(Iras de los Canales del Taibilla, que se concrete el iniporte anual de la subvención del Estado y quese arbitren recursos pára que lbs Municipios interesados dintribuyan a la realización de las obras, yen su virtud, • -
DISPONGO
Artículo primero: El Estado consignará -en sus Presupuestó durante veinticinco atios, una subvenciób anual de dos millones cuatrocientas mil' pesetas para ,la realitación de las obras de los Canalesdel Taibilla.
LJ
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Artículo segundo.—E1 importe de la subvención anual será. entregado a la Mancomunidad
de los
Canales del Taibilla, cuyo Consejo de Adm- inistración „podrá utilizarlo directamente
en la construcción
de las obras o en garantía de los préstamos qüe para el mismo fin obtenga.
Artículo tercero.—Se establece un recargo del quitne por cieiito sobre las cuotas del Tesoro de la
contribución Rústica y Urbana, *córrespondiente a las fincas sitas en los términos de los Municipios
de la Mancomunidad. El importe de este recargo será abonado por la Delegación de Hacienda
de
Murcia y la Subdelegación de Cartagena. directamente al Consejo de Administración
de la Mancomu
nidad.
- Artículo cuarto.—Sin perjuicio de lo dispues'to en el artículo segundo de •la Ley de veintisiete. de
abril de mil novecientos cuarenta y seis, la administración e inversión de los recursos especiales que
concede este Decreto-Ley serán intervenidas por el Ministerio de Hacienda.
Artículo ,quinto.—E1 ,Ministro de Hacienda queda autorizado para dictar las disposiciones que
sean
convenientes para la mejor ejecución de lo aníeriormente establecido.
Artículo -sexto.—Del presente Decreto-Ley se .dará cuenta a las Cortes„ a los
efectos prevenidos en
el artículo trece de la Ley de diecisiete de julio de mil novecientos cuarénta y dos.
Así lo dispongo por el presente Decreto-Ley, dado en Barcelona a veintitrés/ c\le mayo
de mil nove
cientos cuarenta y siete.




Prácticás.—De conformidad con lo propuesto por
la Jefatura de Instrucción, se dispone que los Te
nientes Médicos provisionales dé la Escala de Com
plemento que a continuación se relacionan, efectúen,
en los Hospitales de Marina de los Departamentos
Marítirr que al frente de cada uno se expresan,
y desde el 15 de junio al 15 •de septiembre del co
rriente ario, las prácticas reglamentarias provenidas
en el artículo 31 del vigente Reglamento para la
formación\de las Escalas de Complemento de la Ar
mada, rectificado por Orden ministerial de 30 de
noviembre de 1946 (D. O. núm. 267) :
Don Amalio Pérez Coutiño.—El Ferrol del Caudillo.
,Don Juan Pérez López.—Cádiz. _
Don Antonio Clemente Arascufiaga.---Cartagena.
Madrid, 29 de mayo de 947-
El Almirante encargado del Desipacho/,
RAFAEL DE ITERAS.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depaf:
tamentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Almirante Jefe del Servido de
Personal, Generales jefes Superior de Contabili:




'Destinos.— A propuesta del excelentísimo señor
Comandante General de la Escuadra, se nombra
Asesor 'de Torpedos de la 'Primera Flotilla de Des
tructores al Capitán de Corbeta (T) D. Miguel Du
rán González, a partir del 30 de abril último, en
relevo del Teniente de • Navío de la misma Espe
cialidad D. Adolfo Contreras Sánchez, que venia.
desempeñándolo.
Madrid, 29 . de mayo de 1947.
El Almirante encargado del Despacho.
RAFAEL DE HERAS.
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado.Mayor de
la Armada, Comandante General de la Escuadra
, y Vicealmirante Jefe tlel Servicio de Personal.
.Se dispóne que, el Auxiliar segundo del
C. A. S. T. A. (Delineante) D. José Uceda Sán-,
diez Cese de prestar sus servicios en el Estado Ma
yor de lgo Armada y pase destinado, con carácter
forzoso, al Departamento Marítimo de Cádiz para
cubrir vacante (le su clase en la Junta Facultativa
de Armas Navales.
Madrid, 29 de mayo de 1947.
El Almirante encargado del Despacho,
•álik
RAFAEL DE HERAS.
Excmos., Sres. Capitán General del Departamento
• Marítimo de Cádiz, Almirantes Jefes del Estado
Mayor de la Armada y del Servicio de. Personal.
— Se dispone cíite el Obrero de primera de la
Maestranza de la Armada (Panadero) José Núñez
Corzo desembarque del minador Vulcano y pase a
1>1
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, continuar sus servicios a la Factoría de Subsisten
cias del Departamento Marítimo de Cádiz, destino
'éste que le fué conferido por Orden ministerial de
19, de mayo del corriente ario (D. O. núm. 10).
Este destino se le confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 29 de mayo de 1947.
El Almirante encargado del Despacho,
RAFAEL DE HERAS.
Excmos. Sres. Capiianes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de ,Personal y
General Jefe Superior de Contabilidad.
Separación telyTioral del servicio.—Accediendo a
16 solicitado por la interesada, se concede la sepa.-
,ración temporal del -servicio, con arreglo a lo que
preceptúa el artículo 69 del Reglamento de la Maes
tranza de la Armada; a la Auxiliar administrativo
de tercer-a- de la misma señorita Carmen Foirrer
,Garralda.
Madrid, 29 de mayo de 1947.
El Almirante encargado del Despacho:
RAFAEL DE HERAS. •
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General




Quinquenios y aumentos de sueldo.—Con arreglo
a las disposiciones vigentes, ..y como consecuencia
de propuestas formuladas al efecto, de conformidad
con lo propuesto por la
tabilidad y lo informado
tral, he resuelto concede
da que figura en la relal
to y desde la fecha que
anuales que aparecen ex
la cuantía señalada en la
febrero último (D. O. ni
nios' y aumentos de suel(
pondé, a partir de I.G de
tía establecida con anteri
nados_lmsta el 31 de dic
reclamarse en nómina dl
quenios • y aumentos de 5
y formularse' , por los Ha
daciones de ejercicios cc
dientes a años anteriores,
ciones que" procedan por
dades que a partir dé clic
tisfecho- a los interesad
siones,
Jefatura Superior de Con
por la Intervención Cen
r al personal de la Arma
ión anexa, por el concep
se indican, las cantidades
presadas nominalmente, en
Orden ministerial de 4 de
ám.- 31) para los quinque
lo cuya percepción corres
enero último, y en la cuan
oridad para los perfeccio
iembre de 1946-, debiendo
E!l año en _curso los quin
;mido del actual ejercicio,
bilitados respectivos,' liqui
?rro.dos de los - correspon
practicándose las liquida
lo que afecta a las canti
:has fechas se hubiesen sa
os por anteriores cdnce
Madridl,_ 28 de mayo de 1947.
El Almirante encargado del Despacho.
• RAFAEL DE HERAS.
xcmos. Sres. Almirante
de la Armada y de la
tanes Generales de los
de El Ferfol del -Cat
Almirante Jefe del Ser
dantes Generales-. de 1,
leares ,y Canarias' y




s Jefes del Estado "Mayor
Jurisdicción Central, Capi
Departamentos ,Marítimos
idilio, Cartagena y Cádiz,
vicio de Personpl, Coman
as Bases Navales de Ba
scuadra, Generales Insp'ec
Marina, Jefe Superior de.
:for Central de Pagos.
nti-al de Marina.


















D. José L. Reyna de la Brena (1)...
a Juan Jesús Castilla Polo... •••
D. José Fernández Gaytán...
D. Antonio Hermoso Navarro... ...
D. José María Iraola y Aguirre...
D. Eduardo Sala Martínez... ... •••
D. Nicolás Lapique Suárez... ••• •••
D. Rafael Cáceres García... ••• •••
D. Alfonso Gil Blanco...
D. Juan de Dios Blanca ~en..
D. 'Gabriel Quevedo del Corral...










• • • • • •
• • • • •
• • • • • •
• • • • •
• • •
• •
• • • •
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Empleos o cla ses.
Of. 1:0 R. N. M, •••
Otro... ...
Otro... ..• • •
Primer Calculador.




Otro... ... ••• .
Otro...
Raddotelegna 1.0









Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ..•- •••
Ce1.0 1.0 (retirado).




• • • • •
• • • • •
Sargt.° Fogonero...
Mús. 1.a Inf.a Mar.
Mús. 2.a Inf.a Mar.
•.• •••Otr9... ••• •••
Otro... ... •••
.• •••
Aux. Of. M. Civil
Otro... ... • • • • •
Aux. de 3.a • ••




• • • •
1 NOMBRES Y APELLIDOS
•••
D. Juan Achaval Echave,..
D. José Capote García... ...
D. José Estrader Botey... ••• ••• ••• ••• •••
D. Manuel González Aguilar y Núñez (3)
y
D. Ramiro 'Gutiérrez Rivas... ••• ••• ••• •e• •••
D. Juan Dobarro Gómez... ... •••
D. Eduardo Gavirio González.:. ••• ••• •••
D. Ramón Pérez Rodríguez...
D. Justo Barreiros Vázquez... ...
D. Luis Ruda Iglesias (5)...
D. Francisco D. Sierra Anca...
D. Francisco Nuche Quecuty...
D. Rafael Moreno Molina......
D. Luis Blanco Guzmán"...
D. Antonio M. Seijas López... ••• •.•
D. Enrique Viqueira Barreiro...
D. Juan de Dios Bueno Corchado (6)...
D. Benigno Radrígiíez Rodríguez... ...
D. Ignacio Postigo Borrego (7) ... • • •
D. Victoriano Esteban Castro (8) y (10)
D. Jos-é Suárez Canosa (8) y' (10)...
D. Francisco Serantes Serantes (4)...
D. Antonio M'artínez
D. Jesús Piileiro ••• ••• •••
D. Manuel Calvo Peal... ... ••• •••
D. _Joaquín, Ortega Llerena...
D. Fulgencio Rodríguez González... ...
D. Manuel Beardo Oliva...
D. Antonio 'Gómez Gálvez...
Doña Julita Sada Lozano (4) y (9)... •••
D. Miguel Adra Ros (8) y (9)... ••.
•••
•■••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •
•• •••
•• • • •• •••
•••
•••



























• • • • • • • • •
D. Julio Molina M'artín (4) y (9)...








(1) Lputa el tiempo a partir- de 'la expresada
en que fué promovido a Sargento de Ar
, de costa, con arreglo a lo dispuesto en
len ministerial de 19 de junio de 1946
núm. 139).
Lputa el tiempo a partir de 1 de febrero
2, que fué la fecha de presentación en la
-dancia Militar de Marina de Santander,
fué destinado por _Orden ministerial de
enero de 1932 (D. O. núm. 26).
]puta el tiempo a partir de 1 de enero
1, por ser la fecha en que comenzó a dis
sueldo de Oficial cuando ostentaba el em
e Auxiliar Calculador, para el que fu,5
lelo por Orden ministerial de 8 de enero
7 (D. a núm. 8).
nquenios se reclamarán en cuantía doble
ir de 1 de enero de
•
1947,- como dispone la
ministerial de 4 de febrero del año en
(D. O. núm. 31).
ca la Orden ministerial de 7 de abril
7 (D. O. núm. 48), én el sentido de que
leo del interesado es el de Radiotelegra
egundo, como en dicha Orden aparece.
iquenios las percibirá por la Habilitación
rresponda hasta la.--fecha de su pase a la
ón de "retirado", en virtud de Orden mi
al de 24#de diciembre de 1944 (D. O. nú
de 1945). El quinto quinquenio no servirá
acumulación al haber .pasivo en virtudsde
disponen las Ordenes ministeriales de 23


























































































































quinquenios... ••• 1 enero 1.946.
quinquenios... ••• 1 junio 1947.
quinquenios...... 1 _junio 1947.
quinquenios... ••• 1 junio 1947.
quinquenios ...••• 1 junio 1947.
•••quinquenios... \'rjunio 1947.
quinqupnios... •• 1 abril_ 1947.
quinqu'eplos... ••• 1 junio 1947.
quinquenios... ••• 1 junio 1947.
quinquenios...... 1 junio, 1947.
quinquenios... ••. 1 junio 1147.
guinquénios... ••• 1 junio 1941
quinquenios... •• • 1 junio 1947.
quinquenios... • 1 noviembre 1942.
qúlnquenios... ••• 1 junio 1947.
quinquenio... ... 1 julio 1941.
aumento de 200
y 2 qq., de 500. 1 junio 1945.
aumento de 20a
y 2 qq. dé 500. 1 junio 1945.
quinquenio... ••• 1- enero 1944..
quinquenio... ••• 1 mayo 1947.
quinquenio... .. 1 mayo 1947.
quinquenio._ ••• 1 mayo 1947.
quinquenio... ••• 1 mayo 1947.
quinquenio... ... 1 mayo 1947.
aumentos y 1 q4. 1 julio 1947.-
aumentos y 1 qq. 1 julio 1947.
quinquenio. ..' ... 1 julio 1946.
aumento de '15a
y 1 qq., de soa. 1 junio 1945.
quinquenio... ... 1 abril 1942.





mayo de 1943 (D: O. núm. 107), quedando mo
dificada en este sentido la anterior concesión
hecha por Orden ministerial de 9 de julio 'de -
1946 i(D. O. núm. 202). •
Estos quinquenios no son acumulables al haber pa
sivo, y se limitará su concesión al disfrute del
beneficio durante el tiempo qtte duró su movi
lización, ,a1 no serle de aplicación la Orden mi
nisterial dé 16 de enero de 1945 núm. 15)
y sí la de 2:3 de diciembre de 1942 (D. O. núme
ro 284), quedando modificada en este sentido la
/anterior concesión hecha por 'Orden ministerial
. de .octubre de 1945 (D. a núm. 232).
Estos aumentos se reclamarán a partir -de 1 de
enero de 1947 én cuantía doble, con la limita
\\ ción que señala la Orden ministerial de 4 de
febrero de 1947 (D. O. núm. 31). -
Queda modificada en esté sentido la Orden minis
terial de 30 de abril último (D. O. núm. 100).
Aunque la regla _14 de la Orden ministerial c9-
municada d.e 26 de febrero de 1942 concede a
este personal quinquenios acumulables de 500 Pe
setas anuales a Partir de 1 de , marzo dé 1942,
-computánclosele tan sólo el tiempo servido desk
su nombramiento de Mozo de Oficios, se le pro
pone para los aumentos de 200 pesetas por si
militud a •lo dispuesto en la Orden ministerial
de 7 de junio dé 1945 (D. O. núm.. 132),
dando modificadas en este sentido las Ordenes
ministeriales de Cade,diciembre de 1944 (D. O. nú
mero 286) 37 la de 31 de diciembre de 1946
(D. O. núm. 24 de 1947).
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
